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 ABSTRAK 
 
ANAK AGUNG ANOM RAMA WIJAYA. 2012. 8223097603. Analisis 
Promosi di PT NGK Busi Indonesia. Program Studi DIII Manajemen 
Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui alat promosi yang digunakan 
oleh PT NGK Busi Indonesia dan mengetahui penilaian responden 
terhadap alat promosi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan 
kuesioner, dan juga melakukan observasi. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa PT NGK Busi Indonesia 
menggunakan alat promosi berupa brosur, website, dan iklan reklame di 
bus. Penilaian responden terhadap alat promosi yang digunakan 
perusahaan adalah sebagian besar responden menilai brosur mudah 
dipahami, menarik, dan mendorong untuk membeli dan sering melihat 
iklan reklame di bus dan iklannya mudah dikenali sehingga mendorong 
untuk membeli. Dan kurang dari setengah jumlah responden yang 
mengetahui alat promosi menggunakan website dan desain website 
menarik sehingga mendorong untuk membeli. 
 
 


























ANAK AGUNG ANOM RAMA WIJAYA. 2012. 8223097603. The Analysis 
Of Promotion In PT NGK Busi Indonesia. Study Program DIII Marketing 
Management. Faculty Of Economic. State University Of Jakarta. 
 This paper has a purpose to know the promotions tools use by PT NGK 
Busi Indonesia dan to know respondents writing toward the promotions 
tools. The method is using descriptive analysis with method data gathered 
through by survey with technique data gathered used interview and 
questionnaire, and also used observation. 
 From the result of writing, it can concluded that PT NGK Busi Indonesia 
used the promotions tools are brochures, website, and advertisement on 
the bus. Respondents’ writing toward promotion tools used by the 
company’s are most of respondents appreciate the brochures is easy to 
understand, interesting, and endorse to buy. Most of respondents often 
see the advertisement on the bus and it easy to understand, so that 
endorse to buy. And less of half respondents who know the company tools 
who used the website and interesting website design, so that endorse to 
buy. 
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